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SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS
Pedro Farré i Camps
Ediciones EDITING, 2001
113 pàgines
Selecció de frases cèlebres de la història del
cinema, que són famoses i populars perquè les
han dites els noms més significatius del Setè
Art i que l'autor ha considerat les més enginyo¬
ses o interessants. Frases tan inoblidables com
la que dóna títol a aquest llibre, pronunciada en
el clàssic Casablanca, i altres no tan conegudes,
que es van pronunciar en una pel·lícula o a la
vida real. L'autor, Pedró Farré, periodista,
escriptor, articulista especialitzat en moda i
reporter expert en viatges, ha conegut un gran
nombre de personatges importants de la gran
pantalla, dels quals ha agafat bona part de les
frases inèdites que també recull aquest llibre.
«Siempre nos quedará París»
Potito farté i Campt
VISCA CÁRDENAS!
Xico Lluy Torres
Institut d'Estudis Eivissencs, 2001
310 pàgines
Llibre que va aconseguir el Premi Baladre 1998,
convocat per l'Institut d'Estudis Eivissencs,
sobre la història de l'exili americà dels
republicans "pitiüsos", que esdevé el segon
volum d'una trilogia que reflecteix les
experiències dels habitants d'aquestes illes
després de la seva fugida a Amèrica com a
conseqüència de la Guerra Civil. L'escassa
informació sobre el tema ha dut l'autor a
reemplaçar-la per entrevistes amb els
protagonistes i els familiars que van patir aquell
exili. En total, quasi 30.000 refugiats van arri¬
bar a Amèrica. En Xico Lluy prepara actualment
el tercer volum d'aquestes històries, el dels
"pitiüsos" a la Segona Guerra Mundial.
NEXUS. MULTICULTURALITAT, DIVERSITAT,
FOTOPERIODISME
Manuel Forasté (Director)
Fundació Caixa Catalunya, 2001
1S2 pàgines
De les diverses mostres que s'han dut a terme a
la sala d'exposicions del Centre Cultural, a la
Pedrera, la Fundació Caixa Catalunya va
organitzar diverses conferències al voltant
d'aquestes exhibicions, amb motiu de les
celebracions del 75è aniversari de l'entitat.
Aquest número de Nexus, la revista semestral de
cultura que edita la fundació Caixa Catalunya,
recull les aportacions més significatives sobre
les qüestions que es van tractar en el marc de
les conferències. Així, al voltant de la mostra
"Èxodes", tria del material fotogràfic que
Sebastiao Salgado ha anat recopilant durant sis
anys sobre escenes d'emigrants i refugiats, es va
organitzar una taula rodona amb Salgado i
altres fotògrafs i fotoperiodistes. El debat que
es va dur a terme es troba recollit en aquestes
pàgines, així com el d'altres professionals del
sector.
PERIODISTAS EN PELIGRO
Elisabeth Anglarill, Oriol Cortacans, Mònica
Costa, Patrícia Estévez i Marc Roma
Flor del Viento Ediciones, 2001
253 pàgines
Aquest llibre recull les ponències presentades
durant les jornades que es van dur a terme els
dies 3, 4 i 5 de maig de 2000 a Barcelona, sota
el nom "La llibertat de premsa al món, i
auspiciades per l'Ajuntament, el Fòrum Universal
de les Cultures 2004, el Col·legi de Periodistes i
altres associacions de periodistes solidaris.
Periodistes en perill, periodistes a l'exili", on
s'analitza l'estat actual de la defensa de la
llibertat de premsa i l'expressió. Barcelona va
acollir la visita de nou periodistes que van patir
personalment els riscos que a vegades es
desprenen del fet d'exercir el periodisme en
situacions de conflicte, dictadura o repressió. Es
tracta de professionals de mitjans de
comunicació de Sèrbia, Colòmbia, Algèria,
Etiòpia o Indonèsia, entre altres, que van
exposar els seus punts de vista sobre les
violacions de la llibertat d'expressió que van
patir al seu país i que aquest llibre ha recollit
en un total de deu casos concrets i vint més
que s'han recopilat.
Elisabeth AngUrill, Oriol Cortacans,
Mònica Costa, Patricia Estévez y Marc Roma
Periodistas
en peligro
1001 CITAS DE LAS VACAS SAGRADAS
DE LA COMUNICACIÓN
Jordi Garriga i Puig
Mediterránea Books, 2001
237 pàgines
L'autor ha dut a terme un procés de selecció de
frases provocatives, amb esquer, que criden
l'atenció per la seva originalitat, creativitat i
.estimulació, i les ha anat recopilant al llarg dels
seus anys de professió dins de la comunicació
publicitària. La faceta col·leccionista de l'autor
durant quasi mig segle ha permès la creació
d'aquest llibre, recull de "meditacions de quan
cau la nit i eurekes de quan surt el sol", segons
explica ell mateix, on també s'inclouen frases
d'alguns dels grans mestres de la publicitat
mundial. Una d'aquestes cites descriu la
filosofia del llibre: "Benvolgut aquell qui con¬
centra les grans regles de la vida en sentències
curtes, que poden gravar-se fàcilment a la
memòria i, d'aquesta manera, tornar a la ment
ràpidament" (Samuel Johnson).
DONES D'AVUI
Fina Costa
Cossetània Edicions, 2001
119 pàgines
Recull de vint-i-cinc entrevistes realitzades en
el programa de Tarragona Ràdio "Dones d'avui",
que es va començar a emetre la tardor de 1998
amb l'objectiu d'explicar, mitjançant
experiències personals, el creixent protagonisme
de la dona en la seva vessant professional. El
programa afronta la seva tercera temporada i
durant aquest període més de setanta dones de
les comarques tarragonines han passat pels
micròfons de l'emissora. "Dones d'avui" ha
volgut reflectir mitjançant aquesta selecció
recollida en el llibre una mostra de les entrevis¬
tes que s'han realitzat en aquest programa, que
va néixer com una iniciativa de les periodistes
Fina Costa i Mercè Veciana.
CLUB INTERNACIONAL DE PRENSA:
ANUARIO 2001
Manuel Pereira Ramos
Club Internacional de Prensa, 2001
157 pàgines
Nova edició de l'Anuari del Club Internacional
de Prensa d'aquest any on apareixen diverses
informacions relacionades amb aquesta entitat,
el que fa d'aquest anuari una eina de treball i
de consulta. Entre aquestes informacions
apareixen els premis concedits per l'entitat
durant l'any 1999, així com un recull de les
activitats del club. També s'analitzen els 25
anys de democràcia espanyola i el paper de la
premsa nacional i estrangera durant la transició,
així com el fenomen de la globalització i les
noves tecnologies del segle XXI. Recull també
de tots els socis que conformen el Club Interna¬
cional de Prensa de Madrid.
CURSO DE PERIODISMO
Miguel Ángel Bastenier
Ediciones El país, 2001
260 pàgines
Manual sobre periodisme que sorgeix amb
l'objectiu de convertir-se en una guia que
respongui als dubtes que puguin arribar a
tenir totes aquelles persones que es formen
per dur a terme aquesta professió. Llibre
pràctic per al futur periodista, però també
pretén ser un llibre de reflexió, per poder
interessar d'altra banda al públic general.
L'autor, professor de la Escuela de Periodismo
de la Universidad Autónoma de Madrid / El
País, ha possat en aquest llibre el contingut
de les seves classes durant tot l'any, per tal de
reflectir la pràctica diària de la professió dins
de l'entorn cultural i arribar a definir què és el
periodisme.
Miguel Ángel Bastenier
EL BLANCO MÓVIL
CURSO DE
PERIO IIS MO
A
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CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA:
INFORME-MEMÒRIA SEGON SEMESTRE 99-00
Francesc González Ledesma (president)
Consell de la informació de Catalunya, 2001
179 pàgines
Memòria del segon semestre del període 1999-
2000 del Consell de la informació de Catalunya,
on es recullen tots els acords adoptats pel ple
del Consell durant aquell període. Aquesta
memòria agrupa de manera detallada totes les
resolucions a què es van arribar durant l'any
passat, juntament amb l'estat de comptes del
Consell, fet que fa d'aquest document una
pràctica eina de treball, ja sigui com a font
d'informació o de consulta.
ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2000
Anna Borrull i Carmen Claudin (coordinadors)
Fundació CIDOB, 2001
526 pàgines
Un any més la Fundació CIDOB ha publicat
el seu anuari, amb l'objectiu de donar les
claus per interpretar la política exterior
espanyola i les relacions internacionals
durant l'any 2000. Combinació de diverses
informacions i dades concretes, juntament
amb articles relacionats amb el tema de
la mà d'experts en política exterior. Acords
internacionals signats per Espanya, balanç
sobre la immigració estrangera durant el
darrer any, relacions econòmiques
exteriors, cooperació internacional,
desenvolupament humà, comerç exterior i,
en general, tota la conjuntura internacional
es pot trobar en aquest llibre, ple de dades
pràctiques i reflexions sobre tot el que va
donar de si la política internacional
espanyola l'any 2000.
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L'ESCUT, UNA REVISTA A L'ARBECA
DELS ANYS VINT
Santiago Miret ,
Pagès Editors, 2001
94 pàgines
Estudi que pertany a la col·lecció "Retalls",
destinada a monografies de la premsa, sobre
la revista L'Escut, sorgida a principis del
segle XX al poble lleidatà d'Arbeca com una
publicació quinzenal de caràcter local i en
llengua catalana, impulsada pel seu director,
el Dr. Marià Mullera i Soldevila. El llibre,
amb pròleg d'en Ramon Barnils, mostra la
història d'aquesta revista, que es va publicar
entre el 1923 i el 1926, amb el lema "Defen¬
sor de tota sana ideologia". L'Escut va ser
una publicació que es va sumar a l'esclat
que va viurer Catalunya de publicacions
impreses de caràcter informatiu i
particularment va insistir en els valors de la
culturalització i la transformació d'una
societat i una vila ancorada en el passat.
D'una banda, defensava els valors dominants
de l'època però, d'una altra,apostava pels
valors intel·lectuals i morals del poble
català.
"L'Escut", una revista
li l'Arbeca dels anys 2(1
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